



I delte Tidsskrifts første Bind har afdøde Landsarkivar G. L.
W a d givet en Skildring af Diplomaten Bolle Luxdorph, ledsaget
af en Oversigtstavle over hans Slægt, der stammer fra og har taget
sit Navn af Løgstrupgaarden i Fiskebæk Sogn ved Viborg. Da
Wad har benyttet Wegeners Bog om Abrahamstrup, som giver ud¬
førlige Oplysninger om Bolle Luxdorphs Fader Christen Bollesen,
der var Forpagter paa Abrahamdtrup, det senere Jægerspris, inden
han blev Forstander paa Herlufsholm, og denne Bog paa flere Punk¬
ter støtter sig til Kirkebogsstudier, har han rimeligvis ikke tænkt
sig, at der var mere at finde i de lokale Kilder, som jo ogsaa den Gang
var vanskeligere tilgængelige end nu, og har derfor forbigaaet dem.
Imidlertid viser det sig, at Draaby og Gjerlev Kirkebøger, der
hører til de ældste i Landet, idet de skriver sig fra 1646, samme
Aar som Paabudet om Kirkebøgernes Indførelse i hele Landet blev
udstedt, indeholder et hidtil ubenyttet Stof, som her skal gengives.
Det var i Aaret 1651, at Christen Bollesen blev For¬
stander paa Herlufsholm, men hans Forpagtningskontrakt vedrø¬
rende Abrahamstrup udløb først ved Majdag 1652x), han lod derfor
foreløbig sin Familie blive paa Abrahamstrup, hvor han vel oftere
har aflagt Besøg. Det var ved en saadan Lejlighed, at han mistede
sin Kusk Poffuel »en Kudsk paa Herluffsholmb«, der blev begravet
13. Juli 1651 i Draaby og 10. Aug. samme Aar havde Christen
Bollesen Barn i Kirke i Draaby, endnu 3. Søndag i Advent (11.
Dec.) 1653 nævnes Maren Christen Bollesen som Fadder
i Draaby Kirkebog. Godset synes han at have ladet bestyre ved en
Ridefoged Lauritz Andersen, der nævnes første Gang i
Gjerlev Kirkebog 2. Juledag 1651. I 1664 erSøffrenMickel-
s e n og i 1666 Hendrich Antoni i2) Ridefogder og Faddere
i Draaby. Det er sikkert Søren Mikkelsens Søn Mikkel Sø¬
rensen, som Wegener omtaler som Aspirant til Fogedtjenesten
paa Abrahamstrup og som 1667 blev Birkefoged paa Kronborg.
Han førte Tilnavnet Brun3).
') Wegener: Eiterretn. om Abrahamstrup, I, 182.
a) 1. c., I, 220.
3) 1. c., I, 218.
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Af Draaby Kirkebog faar man ogsaa Underretning om en
hidtil ukendt Ane Bollisdatter, der uden Tvivl har været
Christen Bollesens Søster, da hun nævnes som Fadder for hans i
1651 fødte Datter, mærkelig nok kun som Anne Bollisdatter, skønt
hun allerede 28. Juni 1648 var bleven kopuleret i Draaby til C h r i -
stopher Pedersen. Præsten gør Standsforskel i Kirkebogen
ved at titulere Bruden »gudfrygtige Pige« og Brudgommen »vel¬
fornemme Mand«.
Ved Hjælp af Draaby Kirkebog lærer vi endvidere to hidtil
ukendte Søstre af Bolle Luxdorph at kende, og vi faar den rigtige
Følgeorden for Børnene.
Den ældste af disse var utvivlsomt den senere Diplomat Bolle
Luxdorph, idet han var opkaldt efter sin Farfader. Han er
født 19. Juli 1643 i Kjøbenhavn1). Derefter fölger Cidtzele,
der vel er født 1645, inden Kirkebogen begynder, thi denne har
kun hendes Begravelse: 8. Dec. 1648 er »velfornemme Mandtz Chri¬
sten Bollessøns daatter Cidtzele begraffuen« Præsten tilføjer:
»Indtet vdloffuet«, thi han fandt det besynderligt, at der ikke ved
denne Lejlighed blev givet noget til Kirken, saaledes som det
ellers var Tilfældet ved velsituerede og ansete Folks Begravelser.
Saa følger O 1 u f f, der blev døbt 4. Søndag i Trinitatis (21.
Juni) 1646 med følgende Faddere: Johan Bøgvad, Peder Nielsen,
Anders Søffrensen, SilTuert Friis, Hans Nielsen, Søster Mester Ericsis,
Barbara Mester Jens Snevas. Oluff Luxdorph blev siden Provst
og Præst.
Det næste Barn er Else, døbt 17. Dec. 1647 med følgende
Faddere: M. Christen i Nestved, Anders Søffrensen i Kjøbenhavn,
Foch Olluffsøn hendis Broder, det vil sige Moderens Broder, samt
Søster M. Erickis i Kiøbenhavn Thale Doctors og Karen Hans¬
datter. Hun blev siden gift med Konferensraad Willum Worm.
Derefter kommer Peder, der døbtes 3. Søndag efter Tri¬
nitatis (10. Juni) 1649. Han er altsaa ikke, som hos Wad anført,
født 1648. Hans Faddere var Hr. Poffuel Rolstrup, Borgmester
Laurits Christensen, Karen Hr. Jacobs og Dorrete Hr. Hanses.
Han er den senere Landsdommer, der nobiliteredes 1679.
Endelig følger Datteren C i t z e 1 e n, opkaldt efter den afdøde
Datter. Hun blev døbt 11. Søndag efter Trinitatis (10. Aug.) 1751
med følgende Faddere: Christopher Pedersøn, Thale D. Hansis,
Anne Bollisdatter og Ane Hr. Jenses paa Orø. Hendes senere
Skæbne er ukendt.
Vi mangler i denne Børneflok den Major Holger Lux¬
dorph, der blev adlet 1679, men han har sikkert ogsaa været den
*) Personalhist. Tidsskr. 1, I, 38.
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yngste af Børnene, født, efteråt Forældrene har forladt Abraham-
strup, maaske 1656, da han 1674 faar et Testimonium af Rektoren
ved Kjøbenhavns Skole1).
Om Børnenes Faddere kan oplyses følgende:
Johan Bøgvad var Skriver i Hillerød og Christen Bol-
lesens Forgænger som Forpagter paa Abrahamstrup2).
Siffuert Friis var Overrenteskriver og Kannik i Roskilde3).
Søster Mester Eriks er Søster Worm, gift med Professor
Erik Tor m4).
Mester Christen i Næstved er Christen Clementsen,
der var Forstander for Herlufsholm 1632—41 og siden boede i
Næstved til sin Død 16545).
Anders Sørensen i Kjøbenhavn er formentlig Rente¬
skriveren6).
Thale Doctors, der ogsaa er Fadder 1651, er Professor Hans
Hansen Resens Hustru Thale Winstru p').
Fock Olufsen er Christen Bollesens Svoger. Han havde
en saadan, der hed Falk Olufsen8), men om disse to er identiske,
kan ikke afgøres. Der kan ikke staa Falck, men muligvis Fick
i Kirkebogen.
Karen Hr. Jacobs er Sognepræst i Gjerslev Hr. Jacob Ta-
g e s e n s Hustru og Dorte Hr. Hanses er Hr. Hans Nielsen
Winthers Hustru i Kyndby, Den sidste er ogsaa Fadder
Dominica Lætare 1670 i Gjerlev. Ane Hr. Jenses er Jens Da¬
niel Ranchel paa Ourøs første Hustru, hans anden Hustru
Mette nævnes allerede som Fadder 1660. Hun blev siden gift
med Enkemanden Hr. Gert Krag og nævnes endnu som Fadder
1687.
3) Histor. Tidsskr. 3, III, 670.
2) Wegener, 1. c., I, 161, Hostrup-Schultz: Helsingør Embeds- og Be¬
stillingsmænd, 128.
3) Hauch-Fausbøll: Personalhist. Saml. I, 311.
4) Vahls Slægtebog over Afkommet af Christiern Nielsen II, 12 H., 5.
5) Personalhist. Tidsskr. 1, III, 266.
6) E. Marquard: Kjøbenhavns Borgere 1659.
T) Hundrup: Biogr. Efterretn. om de højeste akadem. Værdigh., 21.
8) Wegener: Abrahamstrup, I, 163.
